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Päiväys - Datum N :o -N r
28.12.1979‘ PA 1979:55
•Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden palkat elokuussa 1977 - _
j elokuussa 1979
I «
Kommunernas och kommunalförbundens timavlönade arbetstagares löner i augusti 1977 - 
i augusti 1979 ^
Tilastokeskus on alkanut syyskuusta 1971 lähtien kerätä tietoja 
kaikkien kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työnteki­
jöiden palkoista. Havaintokautena on helmikuun ja elokuun kaksi 
viimeistä tiliviikkoa. Tiedot kerätään kultakin palkansaajalta 
virastoittain ia laitoksittain. Tilastossa eivät ole mukana alle 
18-vuotiaat, harjoittelijat, oppilaat, vajaakuntoiset eivätkä 






- työtunnit ja ansiot lisineen.
Kunnissa miesten keskimääräiset tuntiansiot olivat elokuussa 
1979 0,3 % suuremmat kuin helmikuussa 1979 ja 14,8 % suuremmat
kuin edellisen vuoden elokuussa. Naisten keskimääräiset tunti­
ansiot olivat elokuussa 1979 0,7.% pienemmät kuin helmikuussa
1979 ja 13,3 % suuremmat kuin edellisen vuoden elokuussa. Helmi­
kuusta 1975 lähtien perhepäivähoitajat eivät ole mukana em. pro­
senttiluvuissa eikä julkaistuissa tauluissa. Elokuussa 1979 
perhepäivähoitajien lukumäärä oli.5 272. ja säännöllisen työajan 
keskituntiansio oli 5,68 mk sekä kokonaiskeskituntiansio 5,74 mk.
.  . . .  .  .  .  .  . 1
Kuntainliitoissa miesten keskimääräiset tuntiansiot olivat elo­
kuussa 1979 0,6 % suuremmat kuin helmikuussa 1979 ja 14,0 %
suuremmat kuin edellisen vuoden elokuussa. Naisten keskimääräi­
set tuntiansiot olivat elokuussa .1979 0,1 % suuremmat kuin hel­
mikuussa 1979 ja 10.7 % suuremmat kuin edellisen vuoden elokuussa.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1978:41.
1) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport
PA 1978:41.
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Fr.o.m. hösten 1971 har Statijstikcentralen börjat insamla upp- 
gifter om alla kommuners och kommunalförbunds timavlönade ar- 
betstagares löner. Observatiohsperioden har utgjorts av de tva 
sista löneveckorna i februari och augusti. Uppgifterna insamlas 
verskvis och anstaltsvis av värje löntagare. I Statistiken ingar 
ej personer under 18 ar, praktikanter, lärlingar, vanföra öch. 






- arbetstimmar och förtjänster inkl. 'tillägg.
I kommunerna var männens genomsnittliga timförtjänster i augusti 
1979 0,3 % större än i februari 1979 och. 14,8..% större än i
augusti aret förut. Kvinnornas genomsnittliga timförtjänster vär 
i augusti 1979 0,7 % mindre än i februari 1979 och 13,3 % större
än i augusti aret förut. Fr.o.m. februari 1975 ingar familjedag- 
vardare inte i ovanstaende procenttal och publicerade tabeller.
I augusti 1979 uppgick familjedagvardarna tili 5 272 och medel- 
timförtjänsten under regelbiinden arbetstid var 5,68 mk och den 
totala medeltimförtjänsten 5,74 mk.
I kommunalförbunden var männens genomsnittliga timförtjänster i 
augusti 1979 0,6 % större än i februari 1979 och 14,0 % större
än i augusti aret förut. Kvinnornas genomsnittliga timförtjänster 
var i augusti 1979 0,1 % större än februari 1979 och 10,7 %
större än i augusti aret förut.
1 A.
1 B.
Kuntien tuntipalkkaisten työntekijöiden ansiotasoin­
deksit (syyskuun 1971=100) - Kommunernas timavlönade 
arbetstagares förtjänstniväindexar (september 
1971=100).
Vuosi ja kuukausi Miehet Naiset
Är och manad Män Kvinnor
1977 elokuu - augusti 229 229
1978 helmikuu - februari 240 240
1978 elokuu - augusti 231 233
1979 helmikuu - februari 264 272
1979 elokuu - augusti 266 263
Kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden an­
siotasoindeksit (syyskuu 1971=100) - Kommunalförbundens 
timavlönade arbetstagares förtjänstnivaindexar (sep­
tember 1971=100).






1977 elokuu - augusti 243 258
1978 helmikuu - februari 256 263
1978 elokuu - augusti 248 265
1979 helmikuu - februari 268 292
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